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Resumen
Esta Investigación, centrada en el seguimiento de pacientes, articula el proceso psicodiagnóstico 
y el trabajo terapéutico, desde los niveles clínico y teórico. En tanto en el proceso terapéutico se 
apunta al despliegue y tramitación de la problemática expresada en el material psicodiagnóstico 
inicial, el material proyectivo obtenido en una segunda etapa permite inferir la modalidad de trami-
tación psíquica de cada sujeto.
 En el nivel teórico se indagan postulados psicoanalíticos privilegiados en el nivel clínico: tra-
mitación pulsional, desarrollo y/o instalación de recursos simbólicos. 
Se trabajó con el material de 10 pacientes, abarcando los procesos psicodiagnóstico y psicotera-
péutico y articulando las observaciones clínicas de cada uno. El análisis vertical (primer material) y 
transversal (entre primero y segundo) de cada paciente permitió realizar inferencias acerca del pro-
ceso de tramitación simbólica y sus vicisitudes, así como la profundización de conceptos teóricos: 
figurabilidad; modificación del sistema de defensas; montos de angustia y tramitación pulsional; 
repetición patológica versus repetición como condición de elaboración psíquica; relación trauma/
simbolización.
 La elaboración teórica dio lugar al planteamiento de un nuevo trabajo, que estará centrado en la 
posibilidad de conocer procesos de neogénesis. 
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Abstract
Focusing on patient follow-up, research combines psychodiagnosis and therapeutic work with a 
two-level (clinical and theoretical) approach. 
While the therapeutic process focuses on displaying and processing the issues reported in the 
initial psychodiagnosis, the projective material obtained in a second stage enables inferring each 
subject’s psychological processing modalities. At a theoretical level, clinically privileged psychoa-
nalytical principles are researched: instinctual processing, and development and/or installation of 
symbolic resources. 
The scope includes information material of 10 patients gathered from two processes (psycho-
diagnosis and psychotherapy), with both clinical observations being combined. Inferences were 
made about the process of symbolic processing and its vicissitudes on the basis of a vertical analy-
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sis (initial material) and crosssectional analysis (between initial and second material) of each pa-
tient, which also led to deepening theoretical concepts: figurability; modification of defense me-
chanisms; amounts of anguish and instinctual processing; pathological repetition versus repetition 
as a condition of psychic development; trauma/symbolization relationship. 
The theoretical development resulted in a new work plan focused on the investigation of neo-
genesis processes. 
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